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В Республике Беларусь действующее налоговое законодательство предоставляет индивидуаль-
ным предпринимателям возможность взаимодействовать с государством посредством применения од-
ного из следующих вариантов уплаты налогов: применять общую систему налогообложения, уплачи-
вать единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, применять упрощен-
ную систему налогообложения. 
Общая система налогообложения основывается на уплате всех налогов и сборов, установлен-
Аннотация: индивидуальное предпринимательство выступает неотъемлемым элементом рыночной 
системы хозяйствования, без которого экономика не может в полной мере существовать и развиваться. 
С его помощью происходит развитие экономического сектора, создаются дополнительные рабочие ме-
ста, активизируется инвестиционная деятельность, поэтому создание условий, способствующих рас-
ширению индивидуального предпринимательства, среди которых важное место занимает система 
налогообложения, является важнейшей задачей, стоящей перед государством как активного проводни-
ка принятой социально-экономической политики. 
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, общая система налогообложения, единый 
налог, упрощенная система налогообложения, консолидированный бюджет. 
 
USED BY INDIVIDUAL ENTREPRENEURS OF THE REPUBLIC OF BELARUS TAXATION SYSTEM 
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Mazur Anna Petrovna 
 
Abstract: individual entrepreneurship is an integral part of the market system of management, without which 
the economy can not fully exist and develop. With its help, the economic sector is developing, additional jobs 
are created, investment activities are intensified, so the creation of conditions conducive to the expansion of 
individual entrepreneurship, among which the tax system occupies an important place, is the most important 
task facing the state as an active conductor of the adopted socio-economic policy. 
Key words: individual entrepreneur, General tax system, single tax, simplified tax system, consolidated budget. 
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ных законодательством, при возникновении объекта обложения. Так, применение данной системы 
налогообложения предполагает уплату относительно широкого перечня налогов и сборов: подоходный 
налог, НДС, обязательные страховые взносы в ФСЗН, взносы в РУП «Белгосстрах» на страхование от 
несчастных случаев на производстве, налог на недвижимость, земельного налог, акцизы, экологиче-
ский налог, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов и другие. 
При осуществлении отдельных видов деятельности (например, розничная торговля, обществен-
ное питание) индивидуальные предприниматели вместо совокупности налогов и сборов, предусмот-
ренных Налоговым кодексом Республики Беларусь, уплачивают единый налог с индивидуальных пред-
принимателей, взимаемый в фиксированной величине, независимо от размера реально полученного 
дохода. Ставки данного налога дифференцированы в зависимости от места осуществления деятель-
ности, режима работы, типа торгового объекта (торговое место на рынке, магазин) и других особенно-
стей деятельности. 
При всей простоте исчисления единого налога недостатки его существенны. Главный из них со-
стоит в том, что он имеет сугубо фискальное значение. По своей сути фискальная функция единого 
налога является весьма значимой для государства, так как она обеспечивает формирование централи-
зованных финансовых ресурсов и тем самым создает материальную основу государственной политики. 
Однако, для индивидуального предпринимателя при высоком уровне затрат и низкой рентабельности 
осуществление деятельности может быть экономически нецелесообразно. 
В последнее время среди плательщиков большую популярность приобретает упрощенная си-
стема налогообложения (УСН). Налоговой базой при УСН является валовая выручка, а расходы, поне-
сенные организацией, не влияют на размер налога [1]. На размер величины налога оказывают влияние 
налоговые ставки, которые применяются в следующих размерах: 5 % – при применении УСН без упла-
ты НДС; 3 % – при применении УСН с уплатой НДС; 16 % – в отношении таких внереализационных до-
ходов, как стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), имущественных прав, иных ак-
тивов, суммы безвозмездно полученных денежных средств [2]. 
Особенности применения индивидуальными предпринимателями каждой из указанных систем 
налогообложения, их достоинства и недостатки предопределили структурный состав плательщиков в 
разрезе применяемых систем налогообложения, а также фискальный результат бюджета Республики 
Беларусь. 
Так, плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
31.12.2017 год являются 85 386 плательщиков, или 36,1 % от общего количества ИП. Соответственно, 
на 31.12.2016 году количество плательщиков составило 88 667 человек, что на 3 281 человек больше, 
чем в 2017 году. Плательщиками налога при упрощенной системе налогообложения на 2016 год явля-
лись 133 789 субъектов, или 56,7% всей численности индивидуальных предпринимателей. В 2017 году 
количество плательщиков составило 135 611субъектов, что на 1 822 субъекта больше, чем в 2016 году. 
Также 12 500 субъектов, или 5,2 % применяют общеустановленный порядок налогообложения, значи-
тельно сократившись относительно предыдущего периода. 
И так, отразим на диаграмме динамику количества индивидуальных предпринимателей за 2016 – 
2017 годы (рис. 1): 
Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Беларусь от инди-
видуальных предпринимателей, использующих различные системы налогообложения, представлены 
на рисунке 2. 
Наибольший вклад в формирование доходов бюджета обеспечивают плательщики упрощенной си-
стемы налогообложения, которые в бюджет уплатили почти 163,3 млн.руб, Это на 1,1 млн. руб. больше, 
чем в 2016 году. От плательщиков, применяющих единый налог, в бюджет поступило 100,5 млн. рублей, 
что на 17,4 млн. больше, чем в 2016 году. От индивидуальных предпринимателей, налогообложение ко-
торых осуществляется в общеустановленном порядке, в бюджет поступило 82,4 млн. рублей, что на 6,2 
млн. руб. меньше, чем в 2016 году. 
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Рис. 1.  Количество ИП в Республике Беларусь (применяющих различные системы налогообло-
жения) в 2016 - 2017года, единиц 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 
 
 
Рис. 2.  Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Беларусь 
от ИП,  применяющих различные системы налогообложения в 2017 году, % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 
 
Всё большую популярность приобретает упрощённая система налогообложения, и это неспро-
ста, т.к. именно эта система идёт по пути облегчения налогового бремени на предпринимателей. Еди-
ный налог обязаны уплачивать предприниматели, занимающиеся определёнными видами деятельно-
сти, поэтому и существенных перемен тут не наблюдается. Что касается общей системы налогообло-
жения, то здесь наблюдается спад числа ИП, применяющих данную систему, т.к. и сами предпринима-
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